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研究者 発表年 目 的 方法・対象 結 果
The dynamics of mental disadaptation ベラルシの被災地に 4年間住む人たち。 要約に記述なし。
285名（30歳から60歳）＝神経症、その他
Alexandrovsky, Y,A.et al 1991 under conditions of chronic stress in 類似症状グループ。 15人の男女（30歳かthe community of regions after the ら60歳）ニ正常グループ。性格、病理、Chernobyl accident. 心身症状を調査。
State of mental maladjustment in 要約に記述なし。 チェルノ被害における精神障害の種類、力動、
Alexandrovsky, Y ,A.et al 1989 emergency situations . Evidence from 処遣について。ストレスによる障害について考the accident at the Chernobyl Nuclear 察。
Power Station. 
Psychological analysis of children’s 被災10年後のウクライナ学童と青年。描 要約に記述なし。画を無作為に取り出して、性格特徴（ヒBatov,V,I. 1997 drawings about the Chernobyl nuclear ステリー、うつ、その他（MMPI？）にdisaster. ついて測定。
Integral individuality under radiation チェルノの清掃に関わった13人成人。 21 要約に記述なし。Bazylevich,T,F.et al 1993 人の男女＝放射線低照射グループ。 13名stress. ＝照射なし。 EEGおよび人格検査。
Psychological features of patients 急性放射線障害（ARS）をもっ85名（21歳 要約に記述なし。
Chinkina,O 1991 with acute radiation sickness follow倫 -52歳）。 48名の統制群。自己評価不安ing the Chernobyl Atomic Power Sta耐 尺度、人格尺度、 MWC(MentalWork-
tion disaster. ing Capacity）。
Coping with the stress of immigration チェルノからイスラエルに移民した708 65歳以上は言語学習、社会的支援の獲得などで
・among new immigrants to Israel from 名。 1993-1995年の聞に面接調査。平均 不利。 PTSDに関連した症状あり。
Cwikel,J.et al 1998 Commonwealth of Independent States 年齢47.5歳（SDll.8）。再面接は 1年3
(CIS) who were exposed to Chernobyl ヶ月後520名。
. the effect of age. 
Havenaar,I,M.et al 1994 Mental health problems in the Cherno- オランダとロシアの共同研究。精神的健 ライフスタイルの大きな変化。自信欠知、うつbyl area. 農の調査。 －不安、心的外傷などが見出された。
Long-term mental health effects of the 自己記述質関紙、面接。 DSM-IIIを使用。 被災地において、心理的樟害が高い、自己記述質問のストレス い。 DSM-IIIは18歳以下Havenaar,J,M.et al 1997 Chernobyl disaster : An epidemiologic の子持ちの女性に 被災地では、健康不安survey in two former Soviet regions. について下位臨床群が居立つ。
Mental health problems in the Gomel ゴメリ地区の疫学的調査。 15歳以上の 被検者の64,8%にGHQの異常サインあり、35.8%
1617名。 12項目の身体健康調査（GHQ) にDSMの精神障害サインあり（無感情症、不安












Screening for psychiatric disorders in GHO、ゴールドパーグ不安・うつ尺度、 尺度の信頼度は開題なし。結果については記述
an area affected by the Chernobyl dis- ブラッドフォード身体質問紙を施行。ゴ なし。
Havenaar,J,M.et al 1996 aster : The reliability and validity of メリ地区の第1期1617名。第2期268名。
three psychiatric screening question- いずれも18歳から65歳。
naires in Belarus. 
Consequences of the Chernobyl disas“ ゴメリ地区の疫学的調査。統制群はティ 身体的には差はない。心理的な苦痛など影響はHavenaar,J,M.et al 1999 ヴェール地区。第1期3084名の身体健蔵 大きい。ter Illness or illness behaviour? 調査GHQ謡査。
Health effects of the Chernobyl disas- 事故6年後、 3044名の疫学的調査。ベラ 群間には統計的には有意差なし。長期の影響は
Havenaar,].et al 1997 ter : illness or illness behavior? A ノレシの被爆地とロシアの対照群。自己報 あるかもしれない。com par・ativegeneral health survey in 告による調査。その後449名の再調査。
two former Soviet regions. 
Peculiarities of perception of the ra- チェノレノ被害の子どもの調査。 放射線恐怖症、学齢前の子どもに言語発達遅滞、
Kolominskii,Y,L.et al 1995 diation threat by children of different 知的障害。 10歳代後半に1犠牲者態度や自己破壊
ages. 的態産。心理的な支援の必要が示唆された。
The psychological development of 親が被爆した138名の子ども（6 7歳 言語発達に差： 6-7歳で18.1%対8.2%、10-と10-11歳）グループ。 122名の統制群。 11歳で10.1%対3.3%。情緒障害： 6 7歳で
Kolominsky,Y.et al 1999 
children from Belarus exposed in the 神経学的検査、心理学的検査、知能検査 20.1%対7.4%、10-11歳で18.1%対7.4%。知prenatal period to radiation from the など。 的に低い。甲状腺の機能には差なし。親の不安Chernobyl atomic power plant. と子どもの情緒障害とは抵い相模あり。
Psychological status of Chernobyl nu- 369名ニチェルノの操作主任。 110名＝べ チェJレノ・グループに健康関心、うつ状態、他
Koscheyev 1993 clear power plant operators after the つの操作主任。 MMPIを実施。 のストレスが高い。チェノレノの安全性の影響か、
nuclear disaster. 仕事以前の不適応かもしれない。
The psychosocial aftermath of the 9年後の調査。被爆地から離れた94名の 放射能被爆への不安、過去の政府の発表資料へ
Koscheyev 1997 Chernobyl disaster in an area of rela- 成人、 50名の青年。 の不信。健康の問題が起こるとチェルノ被爆の
tively low contamination. ことをよく考える。
Trauma and disaster as life disrupt” 移住させられた子どもたち。親の早期に 学校単位で精神的援助のプログラムを開発。
Kronik,A,A.et al 1999 ers A model of computer-assisted 死亡した人たちの支護。psychotherapy applied to adolescent 
victims of the Chernobyl disaster. 
チェルノ事故の胎内被爆者50名（9歳か EE Gでは胎内8-15週の被爆に、左前側頭葉
EEG,congnitive and psuchological ab- ら10歳）。EEG,IQ，臨床神経心理学検査、 領域が徐波・不規則波。 16-25週の被爆に左側
Loganovskaja,T,K.et al 1999 normalities in children irraiated in 頭葉に不規則波。 IQ抵下、境界線の出現。話
utero. し、言語発達、学習の障害あり。行動障害も見
られる。
The delayed effects on human brain 2段階で研究。 1）チェルノ被害者の大 要約に記述なし脳機能の臨床・身体的検査。 2）心因的
Niagu,A,I.et al 1992 functioning of the psychogenic and ra- 役割。 97成人（ウクライナ）自律神経失diation factors involved in the Cherno- 調、 25成人口被害なし、自律神経失調。byl accident. MMPI実施。
The psychological sequelae of the ac” 34歳－54歳の調査。 MMPI、色彩選択 ストレス状態、心気症的な訴えが荷い。問題解
Novikov,V,S.et al 1996 テスト（Liusher）、 Spilberger-Khanin決に心理療法が有効。cident. 質問紙を使用。
Psychiatric aspects of the accident at 1572名の疫学的調査。事故後2日から10 急性期の75%のストレス反応、 13%の神経症症Spivak,L,I. 1992 日（急性期）と 6ヶ丹後との比較。 状。中間期の29%のストレス反応、65%の神経症Chernobyl nuclear power station. 
症状。精神病反応：急性期3.8%、中間期0.8%。
Psychological features of post倒trauma剛 チェlレノ事故の清掃に 1-2ヶ月関わっ 要約に記述なし。
Tarabr・ina,N 1994 tic stress states in participants in the た71人成人（25歳から50蔵）。 PTSDにaftermath of the Chernobyl nuclear ついて測定o BlakeのPTSD面接法。
disaster. DSM-IIIR。IES尺度。
Psychological f eatur・es of radiation 66名（31歳から42歳）身体的に正常なの 要約に記述なし。Tarabrina,N 1994 チェルノ事故清掃参加者。危機意識とdanger perception. 
PTSDの31項目。
Risk factors for long-term mental and 1412名のラトピアの事故清掃関係者の調 リスク＠ブアクターとしては、 28日以上の清掃査。 労働、屋損の清掃、果物の摂取などが心身的障Viel,J,F.et al 1997 psychosomatic distress in Latvian 寄と梧関。しかし、放射能被爆と車接に関係がChernobyl liquidators. 
あるかどうかは今後の調査が必要。
7年後の諦査。 325名 (15歳－54歳）の被 経済的に貧困。やや心理的障害：被検者、男子
Viinamaki,H.et al 1995 The Chernobyl accident and mental 爆地の住人。対照群278名の非被燥地住 26%、女子48%、対照群男子28%、女子34%。wellbeing : a population study. 人。身体健麗調査GHQ。 G百Qには差なし。被爆者：男性に将来不安、
女性に長期の精神的健康不安。
The semistructured interview as a 面接法による心理状態の測定。ウクライ 要約に記述なし。
method for assessing the psychologi嶋 ナ人76名男子（26歳から61歳）。また、
Zaitsev,V,P.et al 1994 cal status of people who helped to Zeitsev性格検査、対人関係検査、 QOL
control the consequences of the Cher匂 尺度、 Luscher色彩検査を実施。
nobyl nuclear disaster. 
Psychological distress among recent 596名の移民グループとイスラエル生ま 不安障害のレベルは移畏グループに高かった。
Zilber,N.et al 1996 
immigrants from the former Soviet れの住民と比較。不安障害を疫学的面接 社会的な支援の欠如や個人の特性に関連。
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Alexandrovsky, Y,A.et al 1989 State of mental maladjustment in emergency situation: Evidence 
Zhurnal N evropatologii I Psikhiatrii imeni s. s. Russian 
from the accident at the Chernobyl Nuclear Power Station. Korsakova, 89 (5), 111…117 
Alexandrovsky, Y,A.et al 1991 The dynamics of mental disadaptation under conditions of chronic 
Zhurnal N evropatologii I Psikhiatrii imeni s. s. Russian 
stress in the community of regions after the Chernobyl accident. Korsakova, 91(12), 3-6 
Chinkina,O 1991 Psychological features of patients with acute radiation sickness 
Human Physiology, 17(4), 301-307 English 
following the Chernobyl Atomic Power Station disaster. 
Niagu,A,I.et al 1992 The delayed effects on human brain functioning of the psycho-
Zhurnal Nevropatologii I Psikhiatrii imeni s. s. Russian 
genic and radiation factors involved in the Chernobyl accident. Korsak ova, 92 ( 4),72-77 
Spivak,L,I. 1992 Psychiatric aspects of the accident at Chernobyl nuclear power 
European Journal of Psychiatry, 6 ( 4),207 212 English 
stat10n. 
Bazylevich,T,F.et al 1993 Integral individuality under radiation stress. Psikhologicheskiy Zhurnal, 14 (2), 25-34 Russian 
Koscheyev 1993 
Psychological status of Chernobyl nuclear power plant operators Journal of Traumatic Stress, 6 (4), 561 568 English 
after the nuclear disaster. 
Havenaar,I,M.et al 1994 Mental health problems in the Chernobyl area. 
Journal of Russian and East European English Psychiatry,27(2), 83-91 
Tarabrina,N 1994 
Psychological features of post蜘traumaticstress states in partici- Psikhologicheskiy Zhurnal, 15 (5), 67-77 Russian 
pants in the aftermath of the Chernobyl nuclear disaster. 
Tarabrina,N 1994 Psychological features of radiation danger perception. Psikhologicheskiy Zhurnal, 15 (1), 27-40 Russian 
The semistructured interview as a method for assessing the psy- Psikhologicheskiy Zhurnal, 15 (3), 117-122 
Zaitsev,V,P.et al 1994 chological status of people who helped to control the conse- Russian 
quences of the Chernobyl nuclear disaster. 
Kolominskii,Y,L.et al 1995 
Peculiarities of perception of the radiation threat by children of Human Physiology, 21(2), 199-201 English 
different ages. 
Viinamaki,H.et al 1995 
The Chernobyl accident and mental wellbeing : a.population Acta Psychiatr Scand,91 (6), 396-401 English study. 
Havenaar,J,M.et al 1996 
Mental health problems in the Gomel region (Belarus) An analy” Psychological Medicine, 26(4), 845-855 English 
sis of risk factors in an area affected by the Chernobyl disaster. 
Screening for psychiatric disorders in an area affected by the Psychological Medicine, 26 ( 4),837-844 
Havenaar,J,M.et al 1996 Chernobyl disaster The reliability and validity of three psychiat- English 
ric screening questionnaires in Belarus. 
Novikov 1996 [The psychological sequelae of the accident]. Voen Med Zh, 317(6), 57-62, 80 English 
Zilber,N .et al 1996 Psychological distress among recent immigrants from the former 
Psychological Medicine, 26 (3), 493-501 English 
Soviet Union to Israel I .Correlates of level of distress. 
Batov,V,I. 1997 Psychological analysis of children’s drawings about the Chernobyl nuclear disaster. 
Havenaar,J,M.et al 1997 Long“term mental health effects of the Chernobyl disaster: An epidemiologic survey in two former Soviet regions. 
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Havenaar,J.et al 1997 ior? A comparative general health survey in two former Soviet re-
g10ns. 
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power plant. 
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Kronik,A,A.et al 1999 assisted psychotherapy applied to adolescent victims of the Cher-
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American Journal of Psychiatry, 154 (11), 1605 
-1607 
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International Advisory Committee, IAEA 
(1991) : Technical Report: Interna-
tional Chernobyl Project; Assessment of 
Radiological Consequences and Evalu-







International CollaborativεResearch on the Psychological Efects of 
Chernobyl Radiation Plant Accident : (2)
Psychological Efεcts. 
This is a second reoport of“A research on the psychological after effect on the ac刷
cident of Chernobyl Power Plant Station”. This report focused on the research per-
spective of the psychological after糊effectof the accident of Chernobyl Power Plant 
Station. There have been many writings of magazines and journals and also books. 
Most of the articles are the descriptions of physical conditions of people who suffer 
from the exposure of radiation of the accident and the change of the way of life. A 
small number of articles are on the research and observations of psychological condi圃
tion. It has been already 14 years since the accident. This report suggests that much of 
psychological reseach and care for the sufferers must be done in this field. 
